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ABSTRAK 
Ada beberapa macam bentuk media di Indonesia, mulai dari yang 
konvensional seperti televisi, radio, koran, atau majalah, hingga media daring. 
Namun, sedikit media yang peduli dengan aksesibilitas informasi untuk 
penyandang disabilitas, salah satunya adalah untuk disabilitas Tuli. Kata “Tuli” 
sendiri ditulis dengan huruf besar, sebab hal tersebut berarti mereka yang tidak 
dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Belum 
banyak media yang menyediakan teks atau bahasa isyarat di tayangan atau konten 
yang diunggah. “KamiBijak” (Kami Berbahasa Isyarat Jakarta) hadir sebagai media 
yang fokus target audiensnya adalah penyandang disabilitas Tuli. Konten-
kontennya berbentuk video yang disertai BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) dan 
teks sebagai pelengkap. Selama 60 hari masa kerja magang, penulis ditempatkan 
pada posisi Content Writer. Penulis membantu membuat artikel di “KamiBijak” 
untuk kanal Infosiana, Kuliner, Flash, Hiburan, dan Ruang KamiBijak. Selain 
mendapatkan pengetahuan baru mengenai bahasa isyarat, penulis dapat lebih peka 
dengan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman Tuli 
dalam mengonsumsi informasi. 




Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan proses kerja magang 
dan laporan kerja magang dengan baik dan tepat waktu. Laporan magang dengan 
judul “Kerja Magang Content Writer di Media “KamiBijak”” dibuat sebagai salah 
satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Dalam semua rangkaian proses ini, penulis mendapatkan banyak sekali 
pengalaman dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. F. X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara yang telah memberikan izin 
untuk melaksanakan kerja magang di KamiBijak. 
2. Samiaji Bintang Nusantara, S.T., M.A. selaku Dosen Pembimbing 
Magang. 
3. Paulus Ganesha sebagai Pemimpin Redaksi KamiBijak yang telah 
menerima penulis sebagai pekerja magang dan membimbing penulis 
selama menjalankan kerja magang. 
4. Irene, Luluk, Nanda, Mahesa, Yani, Ryan, dan Rivan selaku anggota 
redaksi “KamiBijak” yang telah menjadi teman penulis selama 
menjalankan kerja magang. Terima kasih atas pelajaran bahasa isyarat 
yang tidak akan pernah penulis lupakan. Terima kasih atas semua candaan 
konyol yang membuat kita tertawa sampai terduduk di lantai sambil 
setengah menangis. 
5. Shirley Abigail yang telah menjadi teman seperjuangan magang penulis. 
6. Semua teman-teman penulis yang tidak pernah berhenti memberikan 
dukungan dan selalu menemani penulis dalam kondisi apapun, yaitu 
Timothy Juliano, Cahaya Virdha Putri, Kristo Immanuel, Martinus 
Reynold, Caesariano Abrisam, Aloysius Johan, Laurentius Setiawan, 
Vania Evan, Angelica Revadias, Stefanny, dan Oren Wahyudy. 
Demikian laporan magang ini disusun. Semoga laporan ini dapat berguna 
bagi pembaca. Penulis sadar bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 
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karena itu, penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran agar laporan ini bisa lebih 
baik. Akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dalam penulisan 
laporan magang ini. Terima kasih banyak. 
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